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4. rBlast Furnace phenomena and modelingj pp.97-121, PP.214-238
edited by Y. omori, Elsevier APPHed science pub]ishers Ltd.(1987)
5. UⅡmann*S Encydopedia oflndustrial chemistry, V01.A14 h'on
Section 2.5 Blast Fumace process pp.516-555, VCH verlagsgeseⅡScha丘
mbH,(1989)
6. i稚座・現代の金属学製錬編3 製錬_じ学,第4 章 PP.174-242
Π本金属学会, a明6.D
フ. rHand book of Extractive MetaⅡUrgyj edited by Faith Habashi, WⅡey-VCH.,
V01.5 1ron, chapter 5.5 The Blast Furnace, section 5.5.6~5.5.11, PP.63-96
(1997)
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71-75
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1 . 酸 化 鉄 ぺ レ ヅ ト 還 尤 に お け る 律 速 段 階
八 木 川 i - ' 郎 , 森 山 昭 , 鞭 巌
日 本 釡 属 学 会 肱 , 2 9 巻 ( 1 9 6 5 ) ,  N O . 5 ,  P P . 5 2 8 - 5 3 4
2 . 1 司 炉 の 炉 内 反 応 速 度
鞭 巌 , 八 木 1 順 ・ 一 鄭 , 田 村 健 _ 、 、 , 森 山 昭
H 人 令 属 学 会 誌 , 3 0 巻 ( 1 9 6 6 ) ,  N O . 9 ,  P P . 8 2 6 - 8 3 1
3 . 1 高 炉 羽 口 上 部 の 数 学 的 モ デ ル
鞭 巌 , 田 村 健 二 , 八 木 順 ・ ・ ' 郎 , 森 山 昭
1 _ 1 木 金 属 学 会 誌 , 3 0 巻 ( 1 9 6 6 ) ,  N O . 1 2 ,  P P . 1 1 0 9 - 1 1 1 4
4 .  1 拓 炉 羽 1 1 1 ゴ 郁 の 1 丈 1 心 工 学 的 解 析
鞭 巌 , 1 旧 村 健 二 , 八 人 1 順 ・ 郎 , 森 山 昭
H 本 く 食 属 学 会 誌 , 3 0 巻 ( 1 9 6 6 ) ,  N O . 1 2 ,  P P . 1 1 1 5 - 1 1 2 0
5 . 局 炉 モ デ ル に お け る イ オ ウ と ケ イ 累 の 挙 動
鞭 巌 , 森 1 _ U  昭 , 八 木 順 ・ 郎 , 幽 村 健 二
日 木 金 属 学 会 誌 , 3 1 巻 ( 1 9 6 7 ) ,  N O . 2 ,  P P . 9 7 - 1 0 3
6 . 商 炉 モ デ ル へ の 右 灰 石 分 解 反 応 速 度 と 炉 頂 ガ ス 組 成 の 適 用
八 木 順 ・ ・ 一 郎 , 田 村 健 二 . , 鞭 巌
日 本 釡 属 学 会 誌 , 3 1 遂 ( 1 9 6 7 ) ,  N O . 2 ,  P P . 1 0 3 - 1 0 9
フ . 局 炉 の 商 圧 操 業
八 人 加 i ・ ・ 郎 , 鞭 巌
日 人 金 属 学 会 ' , 3 1 巻 ( 1 9 6 7 ) ,  N O . 4 ,  P P . 1 2 8 4 - 1 2 8 9
8 . 商 舮 モ デ ル へ の 水 業 と 水 蒸 気 の 関 ケ す る 反 応 と 層 頂 ガ ス 温 度 の 通 用
八 木 順 一 郎 , 西 尾 浩 明 , 佐 々 木 恵 一 , 鞭 巌
H 本 金 属 学 会 誌 , 3 1 巻 ( 1 9 6 7 ) ,  N O . 6 ,  P P . 7 1 1 - 7 1 7
9 商炉の任愆繰業における炉内状況の解析
鞭巌,八人加1一郎,佐々人忠一'
鉄と鋼,53巻(1967), NO.11, PP.Ⅱ84-1187
移動層による酸化鉄ぺレット還尤の理論解析
八木j順一郎,森山昭,鞭巌
Π本釡属学会誌,32巻(1968), NO.3, PP.2四一213
商炉の数学的モデルによる研究
八木1映・一郎,佐々木忠',鞭巌
鉄と鋼,54巻(1968), NO.9, PP.1019-1031
高炉の静4豺牛におよほ'す操業条件変史の効釆について
八木順・郎,佐々木恵一,柚巌
鉄と釧,54巻(1968), NO.9, PP.1032-1037
商炉の炉内状況を推算する修正モデル
八木順'鄭,鞭巌
日木金属学会'よ,32巻(1968), NO.12, PP.1316-1321
ウスタイトまで予備還元した峡化鉄ぺレヅトの水素還尤反応速度
商橋礼二郎,八木順'郎,大森康男
柬北人学選研粂報,26巻(1970), NO.2, PP'83-94
商炉の炉内状況および出銑_雄と力ーポン比に及ぼすパラメータ変化の効宋
八木1順吹",鞭巌
鉄と鯛,56巻(1970), NO.2, PP.169-17フ
Theoretical Estimations on lhe Longitudinal Dish'ibution of process vaTiables
in Blast Fun〕ace and on its productivily
J. Yagi and l. Mud]i
Trans.1ron stee1 11〕st. Japan, VO].10 住970), NO.4, PP.392-405
Impmved Mau〕ematical Mode110r Estin]atind process variables in Blasl
Fun)ace
J. Yagi and l Muchi
Trans.1ron stee1 1nst. Japan, V01.10 (1970), NO.3, PP.181-187
触化鉄ぺレットの水素逮元における剣辻物質の移動
i新需礼__ム郎,八木順・・郎,大森康屶
東北大学選W1粲帳,27巻(1971), NO.1-2, PP.175-186
訓ご偶品固定榊による非触媒反応襍作のシミュレーシ,ン
八木順一一郎,品橋礼二郎,大森康屶
東北大学選研梨祁,27巻 a971), NO.1-2, PP.187-196
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鉄 と 鋼 , 5 7 巻 ( 1 9 7 1 ) ,  N O . 1 0 ,  P P . 1 4 認 一 1 4 6 0
酸 化 鉄 ぺ レ ッ ト の 水 素 逮 元 反 応 速 度
局 橋 礼 二 郎 , 八 木 川 1 ・ 郎 , 大 森 康 男
鉄 と 網 , 5 7 巻 ( 1 9 7 D ,  N O . 1 0 ,  P P . 1 5 9 7 - 1 6 0 5
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S d . ,  R e p . ,  R I T U ,  A 2 3  ( 1 9 7 1 ) ,  N O . 1 ,  P P . 9 - 3 0
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J .  Y a g i ,  R .  T a k a h a s h i  a n d  Y .  o m o r i
S c i .  R e p . ,  R I T U ,  A 2 3  ( 1 9 7 1 ) ,  N O . 1 ,  P P 3 1 - 4 7
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照 井 敏 勝 , 商 橋 礼 二 郎 , 八 木 順 ・ 一 郎 , 大 森 康 屶
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J .  Y a g i ,  R .  T a k a h a s h i  a n d  Y .  o m o T i
T r a n s . 1 r o n  a n d  s t e e 1  1 n s l .  J a p a n ,  V 0 1 , 1 4  ( 1 9 7 4 ) ,  N O . 1 ,  P P . 1 7 - 2 5
H e a t  a n d  M a s s  T r a n s f a ' i n  t h e  R e d u c t i o n  o f l r o n  o x i d e  p e Ⅱ e t  w i t h  H y d r o g e n
R .  T a k a h a s h i ,  J .  Y a g i  a n d  Y .  o m o Y i
T T a l 〕 S . 1 r o n  a n d  s t e e 1 1 n s t .  J a p a n ,  V 0 1 . 1 4  ( 1 9 7 4 ) ,  N O . 1 ,  P P . 2 6 - 3 3
酸 化 鉄 ぺ レ ッ ト の 水 累 還 元 に お け る ガ ス 倒 件 勿 質 移 動 係 数 の 評 価
商 橋 礼 二 郎 , 八 木 順 ・ ・ 郎 , 大 森 康 男
東 北 大 学 送 研 粂 雑 , 3 0 巻 ( 1 9 7 4 ) ,  N O . 2 ,  P P . 1 0 9 - 1 1 7
還 元 L た 触 化 鉄 ぺ レ ッ ト の 右 効 拡 散 係 数 の 高 1 品 に お け る 1 1 ! i 接 訓 定
1 島 橋 礼 二 郎 , 可 児 明 , 八 木 順 ・ 郎 , 火 森 康 男
東 北 大 学 選 研 梨 帆 , 3 1 巻 ( 1 9 7 5 ) ,  N O . 2 ,  P P . 9 8 - 1 0 8
允 填 屑 に お け る 粒 子 ・ 流 体 剛 熱 交 換 お よ び 管 壁 か ら の 熱 損 失
' { 垣 ・ 一 郎 , 八 木 順 ・ ・ 、 郎 , 高 橋 礼 _ ' . 郎 , 大 森 康 リ } , 西 田 礼 次 郎
東 北 大 学 逃 研 粲 報 , 3 2 巻 ( 1 9 7 6 ) ,  N O . 1 ,  P P . 3 2 - 3 9
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八 木 順 ・ 一 郎
Π 木 鉱 業 会 誌 , 9 3 巻  a 9 7 フ ) , 1 0 7 フ シ J ' ,  N O . 1 1 ,  P P . 8 8 9 - 8 9 4
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八 木 1 順 ・ 一 郎
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32 A MadlematicalFormulation forthe Reduction oflron oxide peⅡets in Moving
Beds with Non-unifonn Gas and soHd FIOW
J. Yagi and J. szekely
Trans. h'on stee1 1nst. Japan, V01.17 (197フ), NO.10, PP.569-575
Computed Results fm'the Reduction oflron oxide pel]ets in Nloving Beds witl〕
Non-uniform Gas and s0Ⅱds FIOW
J. Yagi and J. szekely
Tlans.1ron stee1 1nst. Japan, V01.17 (197フ), NO.10, PP.576-585
融お允填"におけるガス流れと伝熱の解析
杉111 謡,八木加1・・'郎,大森康男
鉄と鋼,64巻(1978), NO.2, PP.1676-1684
Reduction of lron oxide pel]ets in Moving Bed
T. Yanagiya, J. Yagi and Y. omori
Ironn]aldng and steelma]dng, V01.6 (1979), NO.3, PP.93-100
The E丘ed of Gas and solids Maldistribution on the performancc of Moving-
bed Readors: The Reduction of lron oxide peⅡets with Hydrogen
J. Yagi and J. szekely
Ame丁ican lnstitute of chemical Enginee玲 Journal, V01.25 (1979), NO.5,
PP.800-810
融着充填層における伝熱機構
杉山喬,八木順・・・郎,大森康屶
鉄と鋼,儒巻(1979), NO.3, PP.341-348
右限安系法による商炉のガス流れと仏熱の2次尤的解析
八人順・一郎,武田幹治,人森康男
鉄と錨,66巻(1980), NO.13, PP.1888-1897
Canister法による酸化鉄ぺレットの還尤鉄Nにおける有効拡散係数の測定
ず肱希礼二郎,八木順一・郎,大森康屶,院M儒愛和
東北大学選研粲鞁,39巻(1983), NO.1, PP.14-24
解空惜1率,見掛けの粒f径変化が圧損に与える影縛をぢ噛、した焼結プロセスの
数学的モデル
葛西栄薊{,八人順・一郎,大森康リ}
鉄と鋼,70巻(1984), NO.11, PP.1567-1574
炭材内装コールドペレットの高圧移動層による還元
配H喬礼二郎,石井正犬,八木順・郎
束北大学選研粂報,41巻(1985), NO.2, PP.109-118
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二 次 要 業 近 似 を 用 い た 右 限 要 索 法 に よ る 局 炉 内 ガ ス 流 れ の 解 析
1 1 藤 純 一 , 八 木 順 ・ 一 部
鉄 と 鋼 , 7 2 巻 ( 1 9 8 6 ) ,  N O . 1 5 ,  P P . 2 0 3 2 - 2 0 3 9
O p e r a t i o n  a n d  s i m u l a t i o n  o {  p r e s s u r i z e d  s h a f t  F u r n a c e  f o T  D Ⅱ ' e c l  R e d u c t i o n
R .  T a k a h a s h i ,  Y .  T a l く a h a s h i ,  J .  Y a g i  a n d  Y .  o m o r i
T r a n s . 1 r o n  a n d  s l e e 1  1 1 〕 s t .  J a p a n ,  V 0 1 . 2 6  ( 1 9 8 6 ) ,  N O . 9 ,  P P . 7 6 5 - フ 7 4
ガ ス 発 小 を 什 う 漕 液 充 填 厩 の 動 的 ホ ー ル ド ブ ッ プ の 実 験 的 検 討
Ⅱ 川 ・ ・ 1 俳 博 , 照 、 j 怜 則 勝 , 大 森 康 屶 , 八 木 順 ・ 一 郎
耳 C 化 火 学 選 研 粲 報 , 4 2 巻 ( 1 9 8 印 ,  N O . 1 ,  P P . 6 3 - 7 0
移 動 層 炉 確 か ら の 熱 損 失 と 熱 収 支
八 木 順 ' 部 , 診 訓 喬 礼 二 郎 , 秋 山 友 宏
束 北 大 学 選 飢 粂 報 , 4 2 巻 ( 1 9 8 6 ) ,  N O . 1 ,  P P . 9 1 - 9 9
セ メ ソ ト ポ ン ド 非 焼 成 ぺ レ ヅ ト の 還 元 反 応 速 度
1 高 橋 礼 二 剣 S ,  D .  M o r a N a v a r r o , 八 人 } 順 浪 "
柬 北 大 学 選 研 粂 縦 , 4 3 巻 ( 1 9 8 7 ) ,  N O . 1 ,  P P 3 2 - 4 2
右 限 要 索 法 と 特 性 山 線 法 に よ る 商 炉 の ガ ス 流 れ と 伝 熱 の 詞 1 1 寺 解 析
_ U 係 純 ・ ・ , 八 木 順 ・ 一 郎
鉄 と 1 伺 , 7 3 巻 ( 1 9 8 7 ) ,  N O . 1 5 , 即 . 2 0 2 0 - 2 0 2 7
焼 成 お よ び J 1 山 御 曵 ぺ レ ッ ト を 使 川 し た 還 尤 鉄 製 造 プ ロ セ ス の エ ク セ ル ギ ー H 平 価
秋 1 Π 友 宏 , 「 哥 橋 礼 一 ' 郎 , 八 木 雌 { ・ ' 郎
鉄 と 鯛 , 7 3 巻 ( 1 9 8 7 ) ,  N O . 1 5 ,  P P . 2 1 0 8 - 2 1 1 5
結 合 水 を 含 有 す る J 1 測 剖 戍 ぺ レ ッ ト の 乾 燥 と 伝 熱 解 析
秋 山 友 宏 , ア i 沢 屶 ' 夫 , 商 橋 礼 二 郎 , 八 木 順 ・ 一 郎
東 北 大 学 選 研 粂 般 ,  U 巻 ( 1 9 8 8 ) ,  N O . 2 ,  P P . 1 9 1 - 2 0 2
商 炉 製 銑 法 , 心 接 製 鉄 一 ' " 気 炉 法 , 溶 融 還 尤 法 の エ ク セ ル ギ ー 仰 4 斤
秋 山 友 宏 , 八 木 順 ・ 一 郎
鉄 と 鋼 , 7 4 巻 ( 1 9 8 鋤 ,  N O . 1 2 ,  P P . 2 2 7 0 - 2 2 7 フ
座 標 変 換 法 に よ る 汚 泥 溶 融 炉 内 ガ ス 流 れ の 訂 1 " 幾 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン
王 家 兵 , 八 木 } 順 一 ・ 郎
東 北 大 学 選 研 黄 桜 , 4 5 1 金 ( 1 9 8 9 ) ,  N O . 2 ,  P P 、 1 1 7 - 1 3 1
E x e r g y  E v a l u a t i o n  o n  t h e  p e 1 1 e t s  p r o d u c t i o n  a n d  D i r e c l  R e d u c t i o n  p r o c e s s e s
f m ・  t h e  F h ' e d  a n d  N o n { i r e d  p e Ⅱ e t s
T .  A k i y a m a ,  R .  T a k a ] ] a s l 〕 i  a n d  J .  Y a g i
I s u  l n t e r n a t i o n a ] ,  V 0 1 . 2 9  ( 1 9 8 9 ) ,  N O . 6 ,  P P . 4 4 7 - 4 5 4
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53 レーザーフラッシュ法による焼成および非焼成ぺレットの梨ψ針孜率測定
太田弘道,秋山友宏,徐仁国,高橋礼二郎,八木順一浪",早稲田嘉夫
鉄と錨,75巻 a989), NO.10, PP.187フ-1882
球状粒f充填層内のガス流速分布
秋川友宏,八木順一郎
東北大学選研粂報,46巻 a990), NO.1, PP.32-42
水性ガスシフト反応に及ぼす還元鉄ぺレヅトの触媒効果
沈峰満,高橋礼二郎,八木順・一郎
鉄と鋼,76巻(1990), NO.4, PP.523-530
向流式移動層における粒子・流体間伝熱速度の測定
秋山友宏,高橋礼_二郎,八木順一郎
鉄と鯛,76巻(199の, NO.6, PP.848-855
充填層型下水汚泥溶融炉におけるガス流れの解析
王家兵,高橋礼二郎,八木1順一・郎
化学1学論文集,16巻(1990), NO.4, PP.723-731
ヘマタイトとマグネタイトの混介鉱石による非焼成ぺレットの強度と被還元性
高橋礼_ム郎,石井正夫, R.B. oluguin,八木順一・郎
東北大学選研粂帳,47巻(1991), NO.1-2, PP.41-48
允埴層型下水朽泥溶融炉における粒子の迎動および流動と伝熱の数値仰4斤
上家兵,局橋礼二郎,八木順・一郎
化学工学論文集,17巻(1991), NO.1, PP.179-186
Heat Transter simulation on Drying processes of Non-{ired pel]ets contain・
ing combined waterin the Moving Bed Reador
T. Aldyan]a, R. Takahashi and J. Yagi
Isu lntemational, V0131 a991), NO.1, PP.24-31
Pressure Loss and HO]d-up powders for Gas-powder Two phase F]ow in
Padくed Beds
K. shibata, M. shimizu, S.1naba, R. Takahashi and J. Ya部
Isu lnternati01]al, VO】.31 (1991), NO.5, PP.434-439
緻密な酸化鉄成刑体の熱仏遵率
耿山友宏,小倉岳,太山弘道,局橋礼二郎,早稲田嘉夫,八木順・・郎
鉄と鋼,フ7巻(1991), NO.2, PP231-235
充填層内ガスー粉体2相流れの1次元流動特性
柴田村1・・朗,消水正賢,稲葉晋,,高橋礼二郎,八木順・・郎
鉄と鋼,フ7巻 a991), NO.2, PP.236-243
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製 銑 シ ス テ ム の エ ク セ ル ギ ー 消 費 と C 0 2 排 出 量 の 解 析
秋 U _ 1 友 宏 , 八 木 順 ・ ・ 、 郎
鉄 と 鋼 , フ 7 巻 ( 1 9 9 1 ) ,  N O . 8 ,  P P . 1 2 5 9 - 1 2 6 6
商 炉 融 着 帯 近 傍 に お け る 粉 体 の 2 次 元 流 動 特 性 の 解 析
柴 田 耕 一 朗 , 清 水 正 賢 , 稲 葉 晋 一 , 高 橘 礼 二 郎 , 八 木 順 ・ 一 郎
鉄 と 鋼 , フ 7 巻  a 9 9 1 ) ,  N O . 1 0 ,  P P . 1 2 7 3 - 1 2 7 3
金 属 鉄 お よ び ニ ッ ケ ル 触 媒 に よ る 水 性 ガ ス シ フ ト 反 応 の 反 応 速 度
沈 静 満 , 1 珂 橋 礼 二 郎 , 八 木 順 ・ 郎
鉄 と 鋼 , フ 7 溢 ( 1 9 9 1 ) ,  N O . 1 0 ,  P P . 1 5 7 フ - 1 5 8 4
充 填 層 に お け る 気 液 向 流 流 れ の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン
チ 家 兵 , 高 橋 礼 二 郎 , 八 木 1 1 憤 一 ' 郎
鉄 と 鯛 , フ 7 を ( 1 9 9 1 ) ,  N O . 1 0 ,  P P . 1 5 8 5 - 1 5 9 2
下 水 汚 泥 解 融 炉 の 科 学 ( コ ー ク ス 充 填 婿 型 下 水 汚 泥 プ ロ セ ス )
八 木 順 ・ 一 郎
水 , 3 3 巻 ( 1 9 9 D ,  N O . 1 0 ,  P P . 2 5 - 3 3
高 融 点 相 変 化 物 質 を 封 入 し た 単 一 球 カ プ セ ル の 蓄 熱 ・ 放 熱
秋 山 友 宏 , 芦 沢 芳 火 , 八 木 順 一 郎
口 木 機 械 学 会 論 文 集 B 編 , 5 7 巻 ( 1 鯛 1 ) ,  N O . 5 3 3 ,  P P . 2 8 4 - 2 9 1
潜 熱 蓄 熟 充 填 層 の 流 動 ・ 伝 熱 ・ エ ク セ ル ギ ー 何 " 斤
秋 山 友 宏 , 芦 沢 ナ テ 夫 , 1 高 橋 礼 二 郎 , 八 木 順 ・ ' 鄭
臼 木 機 械 学 会 論 文 集 B 編 , 5 7 巻  a 9 9 1 ) ,  N O . 5 4 0 ,  P P . 2 7 6 8 - 2 7 7 5
固 体 触 媒 表 而 へ の ガ ス 吸 着 式 と 吸 着 を 伴 う 総 括 反 応 速 度 式
村 松 淳 司 , 沈 醗 満 , 1 高 橋 礼 ブ . 郎 , 八 木 噸 ' 郎
東 北 大 学 選 研 粂 縦 , 4 7 巻 ( 1 9 9 1 ) ,  N O . 1 - 2 ,  P P . 1 3 0 - 1 4 0
O x i d a t i o n  k i n e t i c s  o f  c e m e n t - B 0 1 〕 d e d  N a t u r a 1  1 1 m e n i t e  p e Ⅱ e t s
K .  s u n ,  M . 1 S h H ,  R .  T a k a h a s h i  a n d  J .  Y a g i
I s u  l n t e r n a t i o n a l ,  V 0 1 . 3 2  ( 1 9 9 2 ) ,  N O . 4 ,  P P . 4 8 9 - 4 9 5
M e a S 磁 ・ e m e n t  a n d  M o d e Ⅱ n g  o f  T h e n れ a l  c o n d u c t i v i t y  f o r  D e n s e  l r o n  o x i d e
a n d  p o r o u s  l r o n  o r e  A g g l o m e r a t e s  i n  s t e p w ] s e  R e d u c t i o n
T .  A l d y a m a ,  H .  o h t a ,  R .  T a k a l 〕 a s h i ,  Y .  w a s e d a  a n d  J .  Y a g i
I s u  l n t a ・ n a t i o n a l ,  V 0 1 3 2  ( 1 9 9 2 ) ,  N O . フ ,  P P . 8 2 9 - 8 3 7
N o n i s o t h e r m a l  B e h a v i o r  o f  t h e  o x i d a t i o n  o f  N a t u r a 1 1 1 m e n i t e  p e Ⅱ e t
K .  s u n ,  R .  T a k a h a s h i  a n d  J .  Y a g i
I s u  l n t e r n a t i o n a ] ,  V 0 1 . 3 2  ( 1 9 9 2 ) ,  N O . 9 ,  P P 、 9 5 3 - 9 磁
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75 E丘ed of Burden Distribution pa杜eTn on Gas Flow in a packed Bed
J. chen, T. Akiyama and J. Yagi
Isu lnternational, VO].32 (1992), NO.12, PP.1259-1267
水溶1夜屯解法による緻密な鉄およびニッケル触媒の表面積測定
沈峰満,佐藤史生,島橋礼二郎,八木順・一郎
鉄と鋼,78巻(1992), NO.1, PP.42-49
段階ごとに還元し九塊鉱石の有効熱伝導度
秋山友宏,福谷貴詞,太樹弘道,筒橋礼二郎,早稲田嘉犬,八木順・一郎
鉄と鋼,78巻 a992), NO.6, PP.870-87フ
水性ガスシフト反応における多孔質還元鉄ぺレヅト触媒の有効係数
沈峰満,高橋礼一_郎,八木順・一郎
鉄と鋼,78巻 a992), NO.フ, PP.990-997
溶融を伴う気液固体3相共存充填層における流れと伝熱
王家兵,子肱奇礼二郎,八木順・一郎
鉄と鋼,78巻(1992), NO.フ, PP.1124-1131
還元鉄ぺレットを触媒とするメタンの生成反比、速度
沈峰満,高1禽礼二郎,八木順・一郎
鉄と鋼,78巻(1992), NO.11, PP'1658-1665
充填層型汚泥溶融炉における流動,伝熱,物質移動の同時解析
王家兵,高橋礼二郎,八木順一、郎
化学上学論文集,18巻(1992), NO.5, PP.備9-668
Storage and Release of Heat in a single spl〕erical capsule containing phase-
Change Material WⅡh a H璃h Melting point
T. Akiyama, Y. Ashizawa and J. Yagi
Heat Transtet Japanese Research, V01.21 (1992), PP.199-217
Kinetics o{ the oxidation and Redudion of synthetiC 11menite
K. sun, R. Takahashi and J. Yagi
Isu lntemational, VO].33 (1993), NO.5, PP.523-528
Modeling of solid F]ow in Moving Bed
J. chen, T. Akiyama, H. Nogami, J. Yagi and H. Takahashi
Isu lnternationa], VO].33 (1993), NO.6, PP.664-671
Feasibility study on Blast Furnace lronmaldng system lntegrated with
Methanol synthesis for Reduction of carbon Dioxide Emission and E丘ective
Use of Exergy
T. Akiyama, H. sato, A. Muramatsu and J. Yagi
Isu lntemational, V01.33 (1993), NO.11, PP.1136-1143
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M e t h a n o l  s y n t h e s i s  f r o m  B l a s t  F Ⅲ ' n a c e  0 丘  G a s
A .  M u r a m a t s u ,  H .  s a t o ,  T .  A k i y a m a  a n d  J .  Y a g i
I s u  l n t e r n a t i o n a l ,  V 0 1 . 3 3  ( 1 9 9 3 ) ,  N O . 1 1 ,  P P . Ⅱ 4 4 - 1 1 4 9
イ ル メ ナ イ ト 鉱 の 硫 酸 浸 出 に 及 ぼ す 予 備 酸 化 ・ 還 尤 の 効 果
i 宕 j 橋 礼 一 ' 郎 ,  s e r m p h u n  p l a d ζ S i r i , ハ オ く 加 1 ・ ・ ' 郎
索 材 ' 4 勿 性 学 雑 誌 ,  V 0 1 . 6  ( 1 9 9 3 ) ,  N O . 2 ,  P P . 5 4 - 6 4
B e h a v i o r  o f  p o w d a ' s  i n  a  p a c k e d  B e d  w i t h  L a t a ' a 1 1 n l e t s
J .  c h e n ,  T .  A k i y a l n a ,  H .  N o g a m i  a n d  J .  Y a g i
I s u  l n t e m a t i o n a l ,  V 0 1 . 3 4  ( 1 9 9 4 ) ,  N O . 2 ,  P P . 1 3 3 - 1 3 9
P r e d i c t i o n  o f  D y n a n 〕 i c  T W O - D i m e n s i o n a l  B e l 〕 a v i o r  o f  F i n e  p o w d e t  l n j e d e d
h ・ o m  上 a t e r a 1 1 n ] e t  i n t o  t h e  p a c k e d  B e d
J .  C I 〕 e n ,  H .  N o g a m i ,  T .  A ] d y a n 〕 a ,  R .  T a k a l 〕 a s h i  a n d  J .  Y a g i
A d v a n c e s  i n  M u l t ゆ h a s e  F ] O W  1 9 9 5 ,  P P . 6 1 9 - 6 2 6 ,  E d  b y  A .  s e r i z a w a , 1
F U I く a n o  a n d  J .  B a t a i l ] e , [ E l s e v i e r ] , 1 9 9 5
窒 * 寡 囲 気 下 に お け る 炭 材 内 裴 ブ リ ケ ヅ ト の 反 応 速 度
張 興 和 , 高 橋 礼 二 郎 , 八 木 順 ・ 郎
鉄 と 鋼 , 別 巻 ( 1 9 9 5 ) ,  N O . 1 1 ,  P P . 1 0 4 3 - 1 0 4 8
各 種 補 助 燃 料 ・ が 製 鉄 ・ メ タ ノ ー ル A 成 複 合 化 シ ス テ ム か ら の 炭 酸 ガ ス 制 1 Ⅱ 呈 イ 氏
減 に 及 ぼ す 効 果
佐 藤 弘 孝 , 耿 山 友 宏 , 村 松 淳 司 , 杉 木 忠 火 , 八 木 順 一 ' 郎
石 れ 1 1 学 会 誌 ,  V 0 1 . 3 8  ( 1 9 9 5 ) ,  N O . 6 ,  P P . 3 9 0 - 3 9 8
C o m b u s t i o n  s y n t h e s i s  o f  M a g n e s i 脚 n  N i c k e l
T .  A ] d y a m a ,  H . 1 S o g a i  a n d  J .  Y a g i
I n t e r n a t i o n a l  J o u r l 〕 a ]  o f  s e l f - p r o p a g a t i n g  H i g h  T e m p e r a t 轍 ' e  s y n t h e s i s ,  V 0 1 . 4
( 1 9 9 5 ) ,  N O . 1 ,  P P . 6 9 - フ フ
H y d r o g e n  R e d u d i o n  o f  N a t u r a 1 1 1 m e n i t e  i n  a  F l u i d i 2 e d  B e d
K .  s u n ,  T .  A k i y a m a ,  R .  T a k a h a s l ] i  a n d  J .  Y a g i
I s u  l n t e r n a t i o n a l ,  V 0 1 3 5  ( 1 9 9 5 ) ,  N O . 4 ,  P P . 3 6 0 - 3 6 6
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合 パ イ プ 製 造 法 」
特 願 平 1 0 - 3 7 8 2 7 0  a 9 9 8 )
秋 山 友 宏 , 八 木 順 ・ 一 郎 , 久 米 正 ・ ・ ・ : 「 粉 体 冏 固 相 発 熱 反 応 を 利 用 す る 金 属 水 系
化 物 製 造 法 」
1 割 顛 平 1 1 - 7 4 2 8 1  ( 1 9 9 9 )
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